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SA@ETAK
Hrvatska urologija nije se ra|ala samostalno. Njezine praizvore valja
potra`iti u sna`nom razvoju srednjoeuropske i austrougarske medi-
cine na prijelazu iz devetnaestog u dvadeseto stolje}e. Kvalitetno
{kolovanje na{ih lije~nika u Europi, ponaj~e{}e u Be~u, zasigurno je
bilo va`no i u okvirima razvoja kirur{ke-urolo{ke struke u nas, koju su
oni prihvatili i prenosili na nove nara{taje u Hrvatskoj. Prikazujemo
nastanak i razvoj urologije u bolnici na Su{aku.
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ABSTRACT
The development of Croatian urology was not independent. Its begin-
nings are to be found in the fast advance of middle European and Aus-
tro-Hungarian medicine at the turn of 18th and 19th century. The most
important influence on the development of urologic surgery in Croat-
ia was the education of our physicians in Europe, mostly in Vienna.
They brought new knowledge to their homeland. The authors present
the formation and the development of urology at the Su{ak hospital. 
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u nas, koju su oni prihvatili i prenosili na nove nara{taje
u Hrvatskoj. Ti su podatci i sje}anja danas samo spomen
na{e svjesne pro{losti koja vi{e ne `ivi, ali je imala kapi-
talno zna~enje za razvoj hrvatske urologije.
1900.–1934.
Razvoj urologije na Su{aku kao samostalne kirur{ke dis-
cipline mora se sagledavati kroz odre|ene povijesne
odrednice unutar kojih je i kontinuirani razvoj bolni~kog
zdravstva te regije. Ne ulaze}i ovdje u politi~ko-geograf-
sko-strate{ke i ine interese raznolikih silnica tih vreme-
na, {to svakako nije nezanemarivo, temeljni je cilj ovog
prikaza osvjetljavanje razvojnih putova su{a~ke urologi-
je. Geografska centripetalna intelektualna sila distribuci-
je medicinske znanosti (Be~ – Zagreb – Rijeka) krajem
devetnaestog i u prvoj polovici dvadesetog stolje}a
donijela je vjetar razvoja kirurgije, a unutar nje i urologi-
je, i na Su{ak. 
Po~etkom pro{log stolje}a urolo{ka se kazuistika
dijagnosticirala i radila unutar kirurgije. Stoga su se uro-
UVOD
Razvoj urologije na Su{aku povijesno se ne mo`e izdvo-
jiti iz sveukupna razvoja kirur{kih disciplina u Hrvatskoj.
Kako je Zagreb slijedio moderne zasade be~ke kirur{ke
{kole, tako se je i Su{ak centripetalnom “difuzijom”
po~eo razvijati u kirur{ko-urolo{kom smislu dolaskom
educiranih vrhunskih lije~nika iz Zagreba. Dakle,
hrvatska urologija se nije ra|ala samostalno i mukotrp-
no na njivama razvaljenih balkanskih postopoljina i pod
stalnim vjetrovima tu|inskih interesa, ve} njezine
praizvore valja potra`iti u sna`nom razvoju srednjoeu-
ropske i austrougarske medicine na prijelazu iz devet-
naestog u dvadeseto stolje}e. Kvalitetno {kolovanje
na{ih lije~nika u Europi, ponaj~e{}e u Be~u, zasigurno je
bilo va`no i u okvirima razvoja kirur{ke-urolo{ke struke
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lo{ki bolesnici lije~ili u sanatoriju Pe}ine, a od 1927. u
Op}oj javnoj banovinskoj bolnici u Su{aku, koja je
imala, uz druge, kirur{ki odjel te u poliklinici.
Klimatski uvjeti Kvarnera (morske kupke, zrak,
sunce) oduvijek su pozitivno utjecali na ljudsko zdravlje,
a takvo je pomodno lije~enje bilo izra`eno po~etkom
dvadesetog stolje}a i u ovim krajevima. Na Su{aku i u
Rijeci nije bilo dovoljno sredstava za izgradnju novih
bolnica, ili primjereno opremanje postoje}ih, stoga je
bogatiji sloj dru{tva po~eo razmi{ljati o osnivanju
dioni~arskih dru{tava putem kojih bi utemeljili privatne
lje~ili{ne zavode. Tako je ve} 1909. podignut sanatorij
na Pe}inama, prvi takve vrste u Hrvatskoj, Slavoniji i
hrvatsko-istarskom priobalju.1,2 Iz povjestice g|e Julije
Lozzi-Barkovi}2 citiram: 
“Osniva~ka skup{tina dioni~arskog dru{tva šSana-
torij-Pe}ine’ odr`ana je krajem srpnja 1909. godine u
dvorani vile gospo|e Roze, udove Riboli, u Podpe-
}inama1. Osniva~i dru{tva bili su lije~nici dr. Mate
Jakov~i}, dr. Niko Boneti}, dr. Ivo Fereti}, dr. Bruno
Medani}, Petar Su{anj, ljekarnik, Hinko vitez Ba~i},
veleposjednik, Gjuro Ru`i}, Ante Cosulich, veleposjed-
nik, Tassilio Osoinack, in`enjer te Ivan Turkovi}, veletr-
govac...
Su{a~ki sanatorij je osnovan pet godina prije
rije~koga, zami{lja se kao zavod za sve operativne i
unutra{nje bolesti, napose o~ne, ko`ne te `iv~ane
bolesti, za rekonvalescente i slu~ajeve gdje je, radi
nemogu}nosti lije~enja u vlastitom domu, takva
ustanova bila podesnija. Gradili{te na kojem se izdiza-
la vila Riboli... Prema opisanoj slici bilo je nedvojbeno
da je odabrano mjesto, zbog osobnih svojstava te pogod-
nosti okru`ja, škao izmi{ljeno’ za podignu}e sanatorija.
Pe}ine su tada spojene konjskim tramvajem sa
sredi{tem grada Rijeke, koji je polazio svakih pola sata
do njenog glavnog trga Adami} (potom Dante), gdje se
nalazila parobrodarska stanica...
Zgrada sanatorija zasnovana, dakle, pregradnjom i
preure|enjem postoje}e vile, poputa sa svih strana slo-
bodnostoje}eg paviljona, sastojala se od prizemlja i dva
kata s potkrovljem. U prizemlju se nalazila pisarna,
stan lije~nika, šsalon’ (velika dnevna soba s terasom),
zatim kuhinja sa spremi{tem i prostorija za slu`in~ad.
Na prvome i drugom katu raspore|uju se dvadeset i
dvije sobe, a u isto~nom krilu drugog kata potpuno se
odjeljuje operacijska dvorana te laboratorij. Potkrovlje
je predvi|eno za stanovanje mu{koga podvorni~kog i
bolni~kog osoblja, dok je na donjem dijelu posjeda
uobi~ajeno odvojena zgrada za stan vrtlara.
Zavod se opskrbljuje suvremenim medicinskim
ure|ajima, posebice operacijska dvorana. Sanatorij,
nadalje, ima gimnasti~ke i mehano-terapeutske sprave,
a govori se i o stroju s Röntgen-zrakama. Posebnim
vodovodom iz mora korisnicima se pru`aju terapijske
ljekovite kupelji, a kruna svega bio je perivoj na morskoj
obali gdje se moglo obilato u`ivati u ~istom i svje`em
morskom zraku.
U po~etku je u zavodu trebao stanovati jedan stalni
lije~nik, ali bolesnici nisu bili vezani uz stacionarno
osoblje, ve} su samostalno odabirali vlastite lije~nike i
operatere...
Uslijed op}ih gospodarskih neprilika i pomanjkanja
stalne lije~ni~ke sile dru{tvo je, me|utim, prisiljeno ve}
polovicom 1917. godine obustaviti djelovanje te prodati
vlastite nekretnine sa inventarom ~ime pokrivaju
cjelokupni poslovni gubitak...”
Sredinom 1925. u Su{aku su se pojavile dvije
zdravstvene ustanove – banovinska bolnica i poliklini-
ka. Su{a~ani su otvorenu novu bolnicu shvatili kao
sredi{nju zdravstvenu ustanovu regije (Su{ak, Gorski
kotar, Primorje s otocima).3,4,5 U tim je vremenima
gospodarstveno stanje bilo lo{e, stoga je Ministarstvo
socijalne politike i narodnog zdravlja uglavnom podupi-
ralo razvoj i izgradnju narodnih domova zdravlja6 te je
odlu~eno izgraditi skromniju bolnicu. Su{a~ka je op}ina
odlu~ila kupiti zemlji{te s ku}om na Krimeji, koje se
zove Grinovo (nekada{nji ljetnikovac obitelji Frlan,
poslije u posjedu su{a~kog trgovca Francesca Sabatini-
ja)7 i preurediti je u bolnicu s nakanom daljnjeg
pro{irenja. Ta je bolnica zapo~ela s radom oko 1926.
godine, a nakon {to je 1929. sagra|en paviljon za
zarazne bolesti, ustanova je imala dva odjela, kirur{ki i
za unutarnje bolesti5. Taj objekt, poznat kao “stara bol-
nica”, smje{ten iznad igrali{ta “Orijenta” na nekada{njoj
Bolni~koj cesti, nije bio dovoljan za potrebe pu~anstva
{ire regije (kapacitet oko 60 kreveta), pa su bolesnici
odlazili u bolje opremljenu bolnicu u Rijeci. Istodobno s
nedovoljno kapacitiranom bolnicom u adaptiranom
objektu, izgra|uje se i zgrada poliklinike, {to se krajem
rujna 1924. moglo nazrijeti iza mosta na Krimeji (na uglu
Karolin{ke ceste); gradili{te je darovao su{a~ki veletrgo-
vac Cosulich.5,9
1935.–1945.
Izgradnjom Op}e javne banovinske bolnice u Su{aku
1935., otvara se i Odjel za kirurgiju na prvom katu s
pedesetak kreveta i tri operacijske dvorane.10
Prvi pro~elnik Odjela za kirurgiju bio je prim. dr.
Janko Komljenovi}, ro|en 12. velja~e 1897., koji je Medi-
cinski fakultet zavr{io 18. velja~e 1924. u Be~u, a potom
od 1. velja~e 1926 do 31. svibnja 1936. slu`buje kao asis-
tent na Klinici za kirurgiju Medicinskog fakulteta u
Zagrebu, kada je na preporuku prof. dr. Julija Budisav-
ljevi}a, upravnika Kirur{ke klinike Univerziteta kra-
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ljevine Jugoslavije u Zagrebu, imenovan {efom Odjela
za kirurgiju banovinske bolnice u Su{aku.
Zanimljiv je podatak iz svjedod`be ili preporuke
prof. dr. Budisavljevi}a (slika 2.), u kojem se pod
to~kom 4. u publikacijama znanstvenih radnji prvi put
spominje i urolo{ka problematika (dijagnostika malig-
nih tumora bubrega). Nema to~nog datuma te pub-
likacije, no zna se da je urolo{ka patologija radila u
okvirima kirur{ke djelatnosti tijekom izobrazbe dr.
Janka Komljenovi}a u Zagrebu, kada je i nastao taj rad
na Klinici za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 
Uz prim. dr. Janka Komljenovi}a, od 1936. radili su
dr. Desa Perovi} i dr. Petar @upan. 
Odmah po dolasku u Su{ak, prim. dr. Janko Kom-
ljenovi} razvija niz modernih kirur{kih disciplina (neu-
rokirurgija, torakalna kirurgija, urologija, traumatologi-
ja), {to se ponajbolje mo`e i{~itati iz nabavke kirur{kih
instrumenata upu}enih na “JAKOB HLAVKA – Prva
hrvatska tvornica medicinskih i hirur{kih instrumenata,
ortopedskih aparata i podveza” iz Zagreba (narud`ba od
16. 6. 1936. – slika 3.).
Iz toga jedinog i vrlo vrijednoga, nama dostupnoga
pisanog traga, vidi se da je prim.dr. Janko Komljenovi}
bio zasigurno prvi na Su{aku koji je uveo endoskopsku
urologiju. U toj je narud`bi jasno zapisano da su
uporabljivali standardnu cistoskopiju (“cystoskop za
pregled broj 10 Examiner“), litotripsiju (“Lithotriptor
kompletan po Reliquet-u” i “Lithotriptor Kystoskopski
po Dr. Canny Ryall”) i endovezikalne operacije (“Cys-
toskop kompletan za endovesikalne operacije po prof.
dr. Joseph-u, Operation”).
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Slika 1. Prim. dr. Janko Komljenovi}
Figure 1 Dr. Janko Komljenovi}, Head Doctor
Slika 2. Dr. Desa Perovi}, prim. dr. Janko Komljenovi}, 
dr. Petar @upan, 1936.
Figure 2 Dr. Desa Perovi}, Dr. Janko Komljenovi}, Head 
Doctor, Dr. Petar @upan, 1936
Slika 3. Prva narud`ba kirur{kih instrumenata od 16. lipnja
1936. na “JAKOB HLAVKA – Prva hrvatska tvornica medicin-
skih i hirur{kih instrumenata, ortopedskih aparata i podveza”
iz Zagreba
Figure 3 The first order of surgical instruments from 16th June
1936 on “JAJOB HLAVKA – First Croatian factory of medical
and surgical instruments, orthopaedic braces and support”
from Zagreb
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Godine 1941. cijelu je bolnicu u Su{aku, sa svim
osobljem, ispraznila i preuzela okupacijska talijanska
vojska, a civilno stanovni{tvo lije~ilo se u bolnici u Rije-
ci. Bolnica na Su{aku ostaje talijanska do kapitulacije
Italije (u jesen 1943.). Tada bolnicu nakratko preuzima-
ju partizani koji su u{li u Su{ak, a osposobili su je
lije~nici partizani iz ovog kraja. Potom su bolnicu
preuzeli Nijemci koji su zarobili prim. dr. Komljenovi}a
u Istri. Nakon nekoliko tjedana pu{ten je iz
zarobljeni{tva te odlazi u partizane. Od 1943. do 1945.
na kirurgiji su{a~ke bolnice radi dr. [pehar, koji nakon
rata odlazi raditi u Izolu. Nakon svr{etka rata 1945.
dolaze partizani i ustanovljavaju vojnu bolnicu koja je
imala samo dva odsjeka. Jedan je odsjek bio za interne
bolesti, a vodio ga je talijanski lije~nik dr. Martinez, uz
dva njema~ka lije~nika koji su ostali ovdje nakon rata.
Drugi je odsjek bio kirur{ki i zauzimao je najve}e
kapacitete bolnice na Su{aku. U pravilu tu su se kirur{ki
zbrinjavali ratni ranjenici, poglavito s ozljedama `ivaca.
Taj su odsjek, kratko vrijeme do ponovnog dolaska
prim. dr. Janka Komljenovi}a, vodili dr. Gustav [tajnfel i
dr. Branko Fink, a jednom na tjedan dolazio je neu-
rokirurg iz Ljubljane. 
1946.–1960.
Nakon Drugoga svjetskog rata, uz prim. dr. Janka Kom-
ljenovi}a, na Kirur{kom odjelu kratko vrijeme rade dr.
Velimir Gute{a, dr. Branko Fink, dr. Solter (oti{ao na
traumatologiju u Zagreb – prije 1954. te dr. Vjekoslav
Pirjavec (oti{ao o Ameriku nakon 1961.). 
Urolo{ka djelatnost, koja se razvijala u vremenu prije
Drugoga svjetskog rata, ponovno o`ivljava u poratnom
razdoblju, kada kazuistika obuhva}a i ve}e operacijske
zahvate (urolitijaze i adenomektomije prostate).
Krajem ~etrdesetih i po~etkom pedesetih godina,
kada je na Odjelu za kirurgiju radila i urologija, kratko
vrijeme, do odlaska u Ameriku, radio je i dr. Gavrilovi}
(do 1952.), a 1954. dolaze dr. Zvonimir Brozovi} i dr.
Bo{ko ^orak. Obojica rade na kirurgiji i urologiji. U tom
se je vremenu provodila kompletna urolo{ka patologija
(posebice TBC uropoetskog trakta, potom adenomek-
tomije prostate prema Freyeru i Millinu). Uza osnovne
endourolo{ke zahvate, “vadili su kamence iz uretera
nekakvim sondama” (1956. – cit. dr. Brozovi}), a ra|ene
su i retrogradne uretropijelografije. U to je doba ra|en
prvi dijagnosti~ki pneumo-retroperitoneum i po~etne
periferne angiografije (1961. – cit. dr. ^orak). 
Dvije godine nakon toga na Odjel za kirurgiju prim-
ljeni su dr. Nikola Zaninovi} i dr. Jerko Zec, a 1958.
dolazi dr. Zlatko Hlebec za kirurgiju, a dr. Igor Paku{i}
za urologiju.
Medicinski fakultet u Rijeci osnovan je 1955., a dio
predmeta “Kirurgija” predaje prim. dr. Janko Komljeno-
vi} uz prim. dr. Antu Medani}a, {efa kirurgije u rije~koj
bolnici.
Urolo{ki je odjel osnovan kao samostalna jedinica
1950. u Op}oj, poslije Klini~koj bolnici “Dr Zdravko
Ku~i}”, i djeluje u prostorijama prvog kata stare su{a~ke
bolnice sa 30 kreveta. Njegov je osniva~ i voditelj do 1959.
prim. dr. Zlatko [esti}, urolog educiran na prvoj
Sveu~ili{noj urolo{koj klinici u bolnici “Sestara milosrdni-
ca»” u Zagrebu, gdje je prof. dr. Bla{kovi} bio predstojnik. 
Od 1959. do 1961. voditelj odjela je prim. dr. Viktor
Juzba{i} (odlazi u inozemstvo), a nakon njega odjel vodi
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Slika 4. Zajedni~ka slika lije~ni~kog tima Odjela za urologiju
(doc. dr. Zlatko [esti}, dr. Josip Zmajevi}, dr. Dasen Razmili})
sa srednjim medicinskim osobljem, 1960. U sredini prim. dr.
Zlatko [esti}, prvi {ef Odjela za urologiju na Su{aku.
Figure 4 A photograph of Urology doctors’ team (Dr. Zlatko
[esti}, Assistant Professor, Dr. Josip Zmajevi}, Dr. Dasen
Razmili}) with nurses, 1960. In the middle – Dr. Zlatko [esti},
Head Doctor, the first head of Urology at Su{ak.
Slika 5. Urolo{ka dvorana u su{a~koj bolnici, 1950.
Figure 5 The urology theatre at Su{ak hospital, 1950
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urolog prim. dr. Josip Zmajevi}. Od 1958. do 1966. na
urolo{kom odjelu djeluju (od 1963. specijalisti urolozi)
dr. Dasen Razmili} i dr. Igor Paku{i}, kada nastavljaju
svoj profesionalni anga`man u inozemstvu.
Godine 1960. prim. dr. Janko Komljenovi} odlazi u
mirovinu. 
1961.–1970.
Iz Vojne bolnice Pula 1961. na mjesto {efa Odjela za
kirurgiju dolazi doc. dr. Vinko Fran~i{kovi} koji temelji-
to izdvaja urologiju kao zasebnu kirur{ku disciplinu. 
U to se doba, pod vodstvom doc. dr. Vinka
Fran~i{kovi}a, za~inje misao o osnivanju Centra za
hemodijalizu (1962.), a pet godina poslije po~inju
pripreme za transplantaciju bubrega. Tada su, prvi put,
zapo~eti kirur{ki pristupi na krvotok zbog hemodijalize
(A-V {antovi na rukama i nogama, A-V fistule). Osno-
vana je i eksperimentalna kirurgija na Su{aku, na kojoj
zapo~inju animalne transplantacije bubrega, a poslije i
jetre. Uvode se i nove urolo{ke operacije (zamjene uri-
narnih putova tankim i debelim crijevom, longitudinalne
nefrolitotomije, razli~ite resekcije bubrega, autotrans-
plantacije bubrega, kirurgija nadbubre`ne `lijezde itd.). 
Godine 1961. urologija je premje{tena iz stare bol-
nice na Kirur{ki odjel u novoj bolnici.
Urolo{ku slu`bu i dalje obavljaju prim. dr. Josip Zma-
jevi} s urolozima dr. Paku{i}em i dr. Razmili}em, a 1961.
pridru`uje im se i dr. Tomislav Ti}ac, urolog iz Vojne
bolnice Pula.
Godine 1962. primljen je dr. Vjerislav Peterkovi} koji
zavr{ava specijalizaciju iz op}e kirurgije, a nakon toga
specijalizira urologiju.
Prim. dr. Josip Zmajevi} odlazi na rad u inozemstvo
1964. u Organizaciji tehni~ke pomo}i zemljama u razvo-
ju, a {ef Odjela urologije postaje 1964. dr. Tomislav Ti}ac.
Istodobno je prvi put dobiven dijalizator, a u pripre-
mi dijaliza bili su uklju~eni dr. Dasen Razmili}, dr. Jerko
Zec, dr. Igor Paku{i}, mr. Miljenko Smokvina (klini~ka
laboratorijska dijagnostika) i elektri~ar Franko Piri}.
Od 1966. djeluje Centar za hemodijalizu u sklopu
Odjela za urologiju Klinike za kirurgiju na Su{aku, a prvi
je nominalni {ef bio prof. dr. Jerko Zec uz ~ije je ime ve-
zan kompletan razvoj Centra do njegova odlaska u miro-
vinu. Unutar Centra za dijalizu bili su pozicionirani i bo-
lesnici nakon transplantacije bubrega, tu su lije~ene post-
transplantacijske imunolo{ke i kirur{ke komplikacije.
1971. –1980.
Urologija pod vodstvom prof. dr. Ti}ca dobiva sna`an
zamah, posebice u rekonstrukcijskim i nadomjestnim
operacijskim zahvatima, a transplantacija bubrega
polako ulazi u svoju “zlatnu eru”. Krajem 1971. izvede-
na je prva transplantacija bubrega sa `ivog donora, a
potom i kadavera, dok bolesnici dolaze iz cijele biv{e
Jugoslavije. Prvu eksplantaciju bubrega sa `ivog donora
u Hrvatskoj u~inio je prim. dr. Vjerislav Peterkovi}, a
bubreg je transplantirao prof. dr. Vinko Fran~i{kovi}. 
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Slika 6. Prof. dr. Vinko Fran~i{kovi}
Figure 6 Prof. dr. Vinko Fran~i{kovi}
Slika 7. Prof. dr. Tomislav Ti}ac
Figure 7 Prof. dr. Tomislav Ti}ac
Slika 8. Lije~ni~ki tim s prof. dr. Vinkom Fran~i{kovi}em koji
je 1971. obavio prvu transplantaciju bubrega
Figure 8 Doctors’ team with Prof. dr. Vinko Fran~i{kovi},
who performed the first kidney transplantation
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U okviru Odjela za urologiju radi hemodijaliza i tim
za transplantaciju bubrega, u kojem sudjeluju svi ~lanovi
lije~ni~kog tima urologije, a vodi ga prof. dr. Jerko Zec,
izniman intelektualac i vrhunski erudit. 
Uvode se i nove operacijske (kirurgija renovasku-
larne hipertonije, augumentacijski zahvati na mjehuru,
kirurgija uretre), dijagnosti~ke (ultrazvuk, ciljane biopsi-
je) i terapijske metode. Svakodnevno se radi i dje~ja
urologija. 
Do{la je nova, poletna i sna`na mlada generacija
lije~nika (Milorad Ani~i}, Petar Orli} – 1967., Damir
Dimec, Miomir Zeli} – 1968., Giampaolo Vel~i} – 1969.,
@eljko Fu~kar – 1971.). No prof. Fran~i{kovi}, kao {ef
Klinike za kirurgiju, smatrao je da svi urolozi ponajprije
moraju zavr{iti specijalizaciju iz op}e kirurgije, kako bi
bili uvjerljivo suvereni u rje{avanju multiorganskih
urolo{kih komplikacija, {to se u povijesnoj distanci po-
kazalo opravdanim. Osim dr. Ani~i}a, svi su ostali li-
je~nici zavr{ili specijalizaciju i iz op}e kirurgije.
U tim vremenima dvoje ~lanova urolo{kog tima
stje~u naziv doktora znanosti, objavljuju se radovi iz svih
segmenata urologije, posebice iz transplantacije bubre-
ga, urolitijaze, konvencionalnog i intervencijskog
urolo{kog ultrazvuka, urolo{ke onkologije itd.
Prof. dr. Ti}ac bio je veoma spretan operater, po{ten,
srda~an, otvoren i posebno naklonjen mla|im kolegama.
Izvrsno je vodio struku, ali nije zanemario znanstveni
razvoj. Sklon zajedni~kim dru`enjima, nadahnjivao je po-
letom i osebujnom snagom intelekta, ali i dokazanim sit-
nim `ivotnim fatalizmima koji su u mladih lije~nika bili
neiscrpno vrelo po{alica, pa i anegdota paternalisti~kog
karaktera i pona{anja. Svakodnevno se brinuo o mla|ima,
ne samo u okvirima rada na urologiji, te je ostao duboko
u sje}anjima kao dio nas samih. Na kraju je i svoje posljed-
nje dane proveo na urologiji, koju je i stvarao.
1981.–1990.
Prof. dr. Tomislav Ti}ac odlazi u zaslu`enu mirovinu te
{ef Odjela za urologiju postaje 1986. prim. dr. Vjerislav
Peterkovi}. 
Uvode se nove operacijske metode (transuretralni za-
hvati na donjim urinarnim putovima, ureterorenoskopija,
perkutani zahvati na bubregu i retroperitoneumu), mije-
njaju se algoritmi pretraga i pomalo ulaze “cost-benefit”
analize rada. Godine 1985. dolazi dr. Anton Mari~i}.
Centar za hemodijalizu izdvaja se iz Odjela za
urologiju 1992. kao Centar za dijalizu i transplantaciju
pod ingerencijom Odjela za nefrologiju Klinike za inter-
nu medicinu KBC-a Rijeka. Godine 1983. dolazi do fuzi-
je dje~je bolnice na Kantridi s rije~kom i su{a~kom bol-
nicom te se na Su{aku prestaju operirati djeca s
urolo{kim problemima. Od 1976. intenzivnije se po~inje
razvijati urolo{ki ultrazvuk koji je dugi niz godina bio
matica razvoja klini~ke konvencijske, endoskopske i
intervencijske sonografije u gotovo svim medicinskim
disciplinama unutar KBC-a Rijeka, ali i na prostorima
biv{e Jugoslavije. 
1991.–2000.
S rije~kog lokaliteta, gdje je ukinut Urolo{ki odjel, 1983.
dolazi prim. dr. Bogdan Franulovi}, a 1991. Odjelu za
urologiju priklju~uje se i prim. dr. Maksim Valen~i}. 
Usprkos ratnim zbivanjima i politi~kim promjenama
u Republici Hrvatskoj, transplantacije bubrega se i dalje
rade. Svi lije~nici s urologije neprekidno, od po~etka
Domovinskog rata, sudjeluju svakodnevno i vode ki-
rur{ke ekipe na li~koj i ostalim boji{nicama u Republici
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Figure 9 Prof. dr. Jerko Zec
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Figure 10 Dr. Vjerislav Peterkovi}, Head Doctor
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Hrvatskoj. U tim burnim i te{kim vremenima rad na
Odjelu za urologiju nije bio operacijski reduciran ni u
jednom segmentu vrhunske urologije. Posebno se razvi-
ja transuretralna kirurgija, dijagnostika i lije~enje stresne
inkontinencije, znatno se mijenja algoritam dijagnosti~-
kih pretraga u svekolikoj patologiji urogenitalnog susta-
va, a otvara se i novo podru~je perkutanih i endoskop-
skih zahvata u bubre`nih konkremenata. Opse`no se
istra`uju podru~ja urolo{ke onkologije, posebice tumo-
ra bubrega i prostate. Dvoje urologa postaju izvanredni
profesori te jedan docent i dva magistra znanosti na Ka-
tedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
Na Urologiju 1991. dolaze na specijalizaciju dr. Ro-
mano Ogui} i dr. Vladimir Mozeti~, 1999. pridru`uje im
se dr. Stanislav Soto{ek, a 2002. dr. Dean Marki} i dr.
Josip [panjol.
Od 1998. prof. dr. @eljko Fu~kar imenovan je pred-
stojnikom Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka i Katedre
za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u razdoblju
od 1991. do 1995. prodekan je za znanost na Medicin-
skom fakultetu u Rijeci, a 1992. postaje savjetnik u Mini-
starstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. 
Godine 1998. Urologija se izdvaja iz predmeta Kirur-
gija na Medicinskom fakultetu u Rijeci i postaje zaseban
predmet s posebnim ispitom.
Prim. dr. Vjerislav Peterkovi} odlazi 2000. u zaslu`e-
nu mirovinu. 
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